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FORSKRIFT OM REGULERING AV SEINOTFISKE. STENGING AV OMRÅDER PA 
KYSTEN AV TROMS OG FINNMARK. 
Fiskeridirektøren har den 2. oktober 1990 i medhold av § 4 i 
Fiskeridepartementets forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om til-
tak for bevaring av ungfisk bestemt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrift av 31. august 1990 om 
regulering av seinotfiske, stenging av områder på kysten av 
Troms og Finnmark gjøres følgende endring: 
§ 1 nr. 4 oppheves. 
Tidligere § 1 nr. 5 blir til § 1 nr. 4. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter endringen har forskriften følgende ordlyd: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV SEINOTFISKE. STENGING AV OMRÅDER PA 
KYSTEN AV TROMS OG FINNMARK. 
Fiskeridirektøren har den 31. august 1990 i medhold av§ 4 i 
Fiskeridepartementets forskrift av 7. mai 1985 nr. 992 om 
tiltak for bevaring av ungfisk bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å drive seinotfiske i følgende områder på 
kysten av Troms og Finnmark. 
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1. I et område utenfor Nord-Troms avgrenset av rette linjer 
mellom følgende posisjoner: 
1. N 70° 29' 
2. N 70° 29' 
3. N 69° 55' 
4. N 69° 55' 
E 20° 00' 
E 21° 00' 
E 21° 00' 
E 20° 00 1 
2. I et område utenfor Sørøya avgrenset av rette linjer mellom 
følgende posisjoner: 
3. 
1. N 71° 00' 
2. N 71° 00' 
3. N 70° 45' 
4. N 70° 45' 
E 22° 00' 
E 23° 00' 
E 23° 00' 
E 22° 00' 
Sørøysundet avgrenset av 
posisjoner: 
1. N 70° 47' E 23° 30' 
2. N 70° 41' E 24° 00' 
3. N 70° 17' E 22° 18' 
4. N 70° 28,5' E 22° 06' 
rette linjer mellom følgende 
4. I et område av Varangerfjorden avgrenset av rette linjer 
mellom følgende posisjoner: 
1. N 70° 20' E 31° 03' 
2. N 70° 20' E 31° 20' 
3. N 70° 12' E 31° 20' 
4. N 70° 12' E 30° 23' 
§ 2 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Samtidig oppheves følgende forskrifter: 
a) Fiskeridirektørens forskrift av 18. juli 1990 om seinot-
fiske. Stenging av område utenfor Nord-Troms. 
b) Fiskeridirektørens forskrift av 10. august 1990 om seinot-
fiske. Stenging av område utenfor Vest-Finnmark. 
c) Fiskeridirektørens forskrift av 22. august 1990 om seinot-
fiske. Stenging av område i Varangerfjorden. 
